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Penelitian ini berjudul “Studi Sifat Aerodinamis dari Beberapa Varietas 
Gabah di Sumatera Barat” dengan tujuan untuk mempelajari sifat fisik dan 
aerodinamis gabah berdasarkan varietas dan kadar air dalam proses 
pembersihan gabah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
eksperimen. Beberapa tahap penelitian yang dilakukan yaitu tahap 
pengukuran sifat fisik (kadar air, diameter, massa GMD, sphericity,  massa 
1000 biji, bulk density, angle of repose dan angle of friction) dan sifat 
aerodinamis (kecepatan terminal gabah dan kecepatan terminal udara) 
berdasarkan perbedaan varietas dan tingkat kadar air gabah. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat kadar air yang sama, nilai 
parameter sifat fisik gabah berbeda pada varietas Batu Ampa, Simauang 
dan Junjungan, dan nilai parameter sifat fisik gabah meningkat seiring 
dengan meningkatnya kadar air (10% sampai 22%). Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa nilai parameter sifat aerodinamis gabah berbeda pada 
setiap varietas dan tingkat kadar air. Kecepatan terminal gabah ke tiga 
varietas tersebut berturut – turut 0.58 m/det sampai 1.13 m/det, 0.62 m/dt 
sampai 1.21 m/det dan 0.53 m/det sampai 1.10 m/det, dengan r berturut – 
turut 0.984, 0.965 dan 0.911. Berdasarakan hasil penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa varietas yang berbeda dan tingkat kadar air 
berpengaruh terhadap sifat fisik dan aerodinamis gabah. 
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